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3，778，2白品 133.0 90.6 120.5 1，861，045 132.0 1，日17，219 133.91 - 56，174 97.1 
4，4.54，526 117.9 106.9 136.1 2，171，924 116.7 2，282，601 119.1 110，676 9a.2 
10 4，971，309 11.6 119.3 149.2 2，4¥19，07日 115.1 274727236 108'3 + 26，836 101.1 
5，456，657 109.8 130.9 163.5 2，692，976 107.9 2，763，681 114.8 - 70，705 97.5 
lV j 12 6，9.58，596 127.5 166.9 171.6 3，175，418 118.0 3，783，177 136.9 607，759 83.9， 
13 5，368，014 77.1 128.8 135.0 2，689，677 81.7 2，663，337 101，1 
I~ケ年 4，234，866 99.6 !01.6 103.9 2，037，630 101.8 2，197，236 型7.81-15日，606 92.7 平均
I~ケ &J~ 2，746.676 89.1 ea.9 104.4 1，342，275 89.8 1，404，401 88.5 62，126 95，4; 平均
Eェケ~C 4，401，367 120.8 105.6 135.3 2，177，347 121.3 2，224，019 12D.4 - 46，671 97.8. 平均
lVェケ年 り叩61 I削 142.2 156.7 2，852，690 1例.3 3，070，065 107.4 - 21.737 94.2 平均
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82，0711 211，0681 108.2沼剖 4叩1，39剖 川.61 1，459，65:)1 78.41 
107，1511 2即日8: 117 ，0叫 S::~O，叫 盟州 1，651，8431 76.0 
10 126刈5川 00，2691148，78別 S7S，10到:!，I.ol 1，928，9711 71.0 
11 150，8591 347，1641 159，6901 出;7，71副 M.41 2，03.5，2631 75.6 
12 : 216，0911 3叫 9161179.2肘|川1，2岡 :!4，7! 2，384，1611 75.3 






































.~L4' 1，225川町 85;6 
.~1 ，， 7 1，635，80'引 85.
5H品il..9i1，60Eリ 86.4
4 ，， :~i 2，121，8叫 85.11
-1.3， 2，:¥69，4301 85. 
1.1i1 3，B45，27到 18.4
1.2' 2，0日9，2881 78.81 
田lプロツ輸入の比率
闘 フ、， ロ ピア ク 輪入
減糊 1闘東川!中華民国合 a闘J-I到扮す入る苦t 
昭子呪7 25，9千9円8 76，7千2円ゆ 102，部 Eos-44千6円54i1 |
8 147，897 20，161 113，357 281， 
9 164，211 27，220 310，9931 
10 119，005 25，517 13:l，815 1 
11 205，566 33，848 154，837 I 
12 249，071 45，198 148，636 437，9D5 
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第四衰 闘プロック貿易自l政支闘係
恒iプロック貿易 | 第三凶貿易 | 全 貿 易
l輪出|輪入|差判輪出|韓入|廷判平出|輪入|差額
吟! 日 j認..r，i:ぷ 丸三iLlq忍!ね
8 401，392 281，415 + 119，977 1，450，65:¥ 1，635，804 ~ 176，151 
9 520，081 310，993 + 209，088 1，651，843 1，971，608 ~ 319，765 
10 575，102 350，337 + 224，765 1，923，971 2，121，899 ~ 197，928 
11 657，713 394，251 + 263，462 2，0:15，263 2，369，430 ~ 334，167 
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~，016i 0.1 1，346; 0.1 
:-39，町肪・2 227叫 0.8~
6，3431i0.副31 5，7601 0.2 
lO，741i O. 6，1281 0.2 
，12，4801 1.31 19，607J 0.7 
17，J05i 0.51 10， ~881 0.4 
10，5104641 9.3i 3，9881 0.1 
:~:!， 5441 O.7~ 14.280' 0.1 「制一一
一一
o9，e88， 2.1 
19，;1判 0.6 14，808; 0.5 
11，15-1[ 0.0 9，774] 0.3 


























1，岨，1 月，18710 . 
5，567j 0.4 20，2921， 0.1 
伯剰j西 2，9181 ri. 
ウルグアイ l 1，8951 0.1 5.0301 0.: 
其 f也藷閤i 14，i211 0・'
換及l 3l，23412.5 叫羽 2
害及望ナ峯殖タ民地ル l 16，白3211.2 !m，6l'3:J1 1. 
東部E弗利加l 12，4301 0，9 22，6321 1， 
其他諸国i 日，9∞0.51 υ丈旬“，40912 
i京大刺宇佐 26，0291 2.0 63，5δ7' 2.1 
新 西 蘭l 2，7281 0.21 8，781! 0.' 
布 号七 6，2コ010.5' 6，417 O. 










































































































































































千円 % 167，4キ7円6 同1清洲園 7.5 
関東州 日6，096 6.8 24，il19 1.1 33，8481 1.2 
中華民園 145，:日8010.4 122，249 5.5 154，8371 5.5! 
香港 674 2，136 0.1 3，2F2'j 0.1 
英領印度 143，485 10.2 266，白8512.0 :1 7~，009 13.3 
海峡植民地 2-5371 1.8 47，579 2.1 41，174 1.5 
蘭領印度 48，824 3.5 65，786 3.0 113，545 
偽領印度支那 6，653 0.5 11，846 0.5 20，151 0.7 
露領E細亜 33，063 2.4 22，398 1.0 6，807 0.2 
比律賓諸島 9，837 0.7 19.008 0.9 
逗 羅 12，277 0.9 6，417 0.3 8，7561 0.3 
其他諸国 4，092 24，034j I.I 63，9481 2.3 
英 吉 手。 78.217 
備 蘭 西 16.709 1.21 19，9511 0.91 19，8971 0.7 
濁 if!l 83，723 6.01 107，732， 4.81 115，491 4.0 
白 耳 義 6，296 0.41 18，8271 0.81 16，0181 0.6 
伊 4，168 太 手。
瑞 西 1.~，682 1.01 11，1881 0.51 14，0001 0.5 
填 地 荊j 1，302 
チェヴコスロ 2，224 
ゲァキヤ
和 商! 3，2:14 0.21 4，4141 0.21 4，5561 0.21 
王端 典 i 9，01:i 
諾 成 l 4，917 0.41 15，281i 0.71 17，8531 o. 




西 班 1，341 方 0.11 3，6761 0.21 2，4311 0.1: 
丁 抹| 2，077 0.1 一間 -l
189 -1 1，3281 0.11 4，4741 D.2 
葡萄牙 1，010 
其他諸岡 1，342 0.11 5，3341 0.21 6，0271 0.3 
E米利古田合衆
84判6同8明01日261! 1 加国 奈陀 40，4782「51J22・5 73，179 2. 





~1， 97 :l n.sl -lR，伐121 1ぶ1 10，2川0.31
77 
共他諸凶 103 641 ー
秘 露l 4，9BO 0.2 
智利 2，2681 0.2 3，624 0.2 
直爾然丁 2，81f 0.2 11，745 0.5 
伯刺西爾1 1;04i 2，768 0.1 
ウルグアイ ;)91 2，480 O.li 
其他諸岡f 124 1，028 
壌干￥望率殖民放地
16， 5~る 1.2 46 ， ~;:~g 2.1 
及ナタル
1，865 0.11 .=)，76日 0.2: 
東部5IT弗5I'IJ加 :~， ~)82 0.21 1!，a:l8 0.6 
其他諸凶 1，140 0.1 13，18日 0.5 
主長太荊j 事j 113.942 8.1 212，490 
新尚南 1，09B 0.1 6，785 0.3 
叶f .t 201 192 















































































































































































































































.01 290，4751 13.3 
.41 :1:32，5441 15.1 
.01 ::45，9131 15.6 
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